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RESUMEN 
El siguiente trabajo de investigación hace referencia a la influencia de la actividad 
turística en el desarrollo local de la Comunidad de Huaros ubicado en la provincia de 
Canta en el departamento de Lima. De esta manera se pretende determinar cual es la 
situación actual que vive la comunidad, analizando el sistema turístico que fundamenta la 
actividad turística, mediante sus elementos, los cuales son la demanda, el producto, la 
oferta turística y la superestructura. Todo lo antes mencionado se realizará a través de 
dos instrumentos, la encuesta, que fue formulada a 90 pobladores de la Comunidad de 
Huaros como muestra de esta investigación, y la entrevista realizada a los encargados de 
las entidades públicas y privadas del lugar. 
 
Continuando con esta investigación, se interpretó cada una de las entrevistas realizadas 
para luego tomarlas en cuenta en los resultados, y para poder analizar las encuestas, se 
utilizó el programa estadístico del SPSS para poder saber el grado de correlación que 
existe  entre las dos variables lo cual permitió rechazar la hipótesis nula y aceptar la 
hipótesis de investigación.  
 
Finalmente, a partir de los resultados se plantean las recomendaciones, para de esta 
manera dar opciones de mejora  a Huaros, ya que es un lugar que tiene potencial para 
convertirse en un destino turístico que con el tiempo se puede posicionar dentro del 
marcado turístico como unos de los más solicitados por la variedad de actividades que se 
pueden realizar, permitiendo de esta manera generar  nuevas opciones de trabajo e 
ingresos a esta comunidad que depende de la ganadería y agricultura en su mayoría 
actualmente, pero que no rechazan la opción de adoptar al turismo como una actividad 
más que los ayude en su economía. 
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ABSTRACT 
 
The following research work makes reference to the influence of the tourism activity on 
the local development of the Community of Huaros, in the province of Canta in Lima. In 
this way, we try to determine what is the current situation of the community, analyzing the 
tourist system that bases the tourist activity, through its elements, which are the demand, 
the product, the tourist offer, and the superstructure. All the aforementioned will be carried 
out through two instruments, the survey, which was formulated to 90 inhabitants of the 
Community of Huaros as a sample of this investigation, and the interview made to those in 
charge of the public and private entities of the place. 
  
Continuing with this research, each of the interviews was interpreted and then taken into 
account in the results, and, on the other hand, for the surveys, the statistical program of 
the SPSS was used to find the influence between the two variables which allowed the 
rejection of the null hypothesis and accept the research hypothesis. 
 
Finally, based on the results, the recommendations are proposed, in order to give options 
for improvement to Huaros, since it is a place that has the potential to become a tourist 
destination that over time can be positioned within the tourist mark as some of the most 
requested for the variety of activities that can be done, thus allowing to generate new job 
options and income to this community that depends on livestock and agriculture mostly, 
but do not reject the option of adopting tourism as one more activity that helps them in 
their economy. 
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